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内 容 简 介
方言语法的研究至今仍滞后于方言研究的其他部门，这种情况的产生是与方言研究 
重语音轻词汇、语法的大气候息息相关的。作为方言语法研究的一个重要组成部分，闽南 
话否定词的研究具有十分重要的意义。论 文 《闽南话否定词研究》运用描写和比较的方法, 
从语义和语法两个角度跟汉语普通话进行了多方面的比较，得出了一些闽南话否定词独有 
的特点。全文共分为三个部分：第一部分是“陈述句中的否定词”，这一部分是本论文着 
墨最多的一个部分，作者对闽南话否定词“怀、无、啦 未、免”的独用形式在陈述句中 
的语义和语法情况进行了全面的描写和分析，同时介绍各个否定词的合成形式的基本情 
况；第二部分是“疑问句、双重否定、固定词组中的否定词”，这一部分就闽南话否定词 
‘M不、无、嫩 未、免”在疑问句、双重否定结构和固定词组中的使用情况加以分析和介 
绍；第三部分是“小结”，这一部分是从整体上来归纳闽南话的否定词在语义和语法上的 
特点。
关键词：闽南话否定词比较研究
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引 言
闽南话是闽方言的重要分支，主要分布在福建省南部、广东省东部潮州、汕头 
一带、海南岛及雷州半岛部分地区、台湾省大部分、浙江省南部的平阳、玉环和舟 
山群岛以及江西省玉山、铅山一带，使用人口约占汉族总人口的3 % ; 另外，在菲律 
宾、印度尼西亚和新加坡等东南亚国家，闽南话是当地华人进行交际的重要语言之 
一 。本文讨论的否定词限于作为闽南本土的厦、漳、泉三个市及所属市县的闽南话， 
包括® 门、同安、集美、漳州、漳平、云宵、长泰、平和、泉州、惠安、安溪、德 
化、永春、晋江、石狮、南安等行政区划。
作为最ffl耍的汉语方言之一，闽南话被认为保留了相当多的古代汉语的成分， 
被称为是古汉语的“活化石”。它的存在和发展对方言学、汉语学、语言学乃到文化 
学的研究都有非常重要的利用价值，我们应在原有研究成果的基础上继续深入研究 
它。过去，闽南话的研究主要集中在语音的研究上，各个地方的语音系统、特殊的 
语音特点都有了较为深入的研究，取得了辉煌的成绩。这种情况的出现是与七八十 
年来汉语方言研究的大气侯息息相关的，从方言这门学科的建设来看，在以后相当 
长的一段时期内，闽南话等东南方言的研究应该着眼于词汇的分析与描写以及语法 
问题的探讨，并且为方言词汇和方言语法的研究提供丰富的成果。
论 文 《闽南话否定词研究》以闽南话的否定词作为研究的对象，目的是对闽南 
话的否定词作专题研究，深入挖掘闽南话否定词的语义和语法特征，探讨闽南话否 
定结构的构成及相关肯定形式的对应状况，为方言语法的深入研究作有益的尝试。 
作为方言语法研究的一个组成部分，《闽南话否定词研究》主要运用描写与对比的方 
法，对 “杯、无、抢 未 、免”及它们的合成形式“彳不通、彳不则、无通、无范”等在 
陈述句、疑问句、否定句和固定词组中的语义和语法情况进行了深入的分析；并通 
过与普通话否定词的比较得出了闽南话否定词的一些特点。
论文的语料来源于作者本人对母语（闽南话）的调查所得，作者在 2 0岁以前和 
2 4岁以后主要生活在闽南话的主要代表地泉州和厦门，作为方言调查人是比较可靠 
的，另外在写作过程中还参考了李如龙先生的《东南方言语法调查用例》以及吕叔 
湘 先 生 《现代汉语八百词》中的典型用例。
方言用字说明：本文不考求本字，为印刷的方便，例句中的方言用字或采用常 
用的方言俗字或釆用不致混淆的同义字或同音字。
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第一部分陈述句中的否定词
闽南话与汉语普通话同出一源，都来自比较古老的汉语；在否定词上有很多共 
同之处，但它们也有不小的差别。闽南话的否定词表现山比普通话更大的多样性， 
就单用的否定词而言，闽南话中有“彳不、无、啦 未、免”五个，而普通话中则只 
有 “不”和 “没有”两个。这些否定词的语义内涵、出现分布及句法表现如何？以 
及各个否定词在出现分布上特定的限制及句法上特殊的表现应该如何规范和诠释？ 
下面我们就这五个独用否定词及其合成形式进行逐一地介绍：
— <不
一、独用的“怀”：
(一）语义分析：
“杯”， 闽南话读m 21, 相当于普通话的“不”。闽南话中的“彳不”和普通话中 
的 “不”有很火的共性，如都可以否定主观意愿等；但它们又有很大的差异，如闽 
南 话 的 可 以 表 示 “商量”或 者 “劝说”，这是普通话的“不”所不具备的。下 
面我们就闽南话和普通话的共性与特性分别说明：
A 、共性：
1、闽南话中的“怀”和普通话中的“不”都可以表示对主观意愿的否定，如 “伊 
怀去”（他不去），句中的“怀”与 “不”都是表示对主观意愿的否定。
2、闽南话中的“怀”和普通话中的“不”可以表示全部否定，在特定的语境中， 
也可以表示部分否定（全部否定是指被否定词所具备的动作、性质、状态等全部没 
有；部分否定是指被否定词所代表的意义只被否定的一部分，并无全部否定)，如：
例 1 :伊怀食。（他不吃。）
例 2 : 伊怀知。（他不知道。）
例 3 : 伊 食 三 碗 。（他不吃三碗。）
“怀食”是 说 “吃的念头没动”，“怀知”是 说 “一点都不知道”，都表示全部否定， 
“ffi食三碗”并不是说“不吃”，而是说“不吃三碗”，也许“吃两碗”，表部分否定。
3、闽南话中的“杯”和普通话的“不”都可以有“保持”的语义特征，带否定标 
记 “ff ”的否定句在否定某种事件的发生或否定某种状态的出现时，在语义上也就
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是保持原有状态。如 “小王昨天怀读册”，语义上保持了 “怀读册”的原有状态， 
否 定 “读册”的发生。
B 、特性：
1、“怀 ”在特定的语境中，表示商量或劝说，如果语气紧些，依程度不同，表敦 
促或命令，如：
例 1 :汝怀去读册。（你去读书吧。）
例 2 : 汝怀请小李来。（你请小李来吧。）
2、闽南话的“怀”的一些用法是跟语音停顿相结合，“彳扩用在全停顿前面可作为 
单纯否定的独词句；“怀”用在半停顿前面，并非表示否定，而是表示转折，相当于 
普通话的不然。如：
例 1 :汝卜唱歌怀？怀 。（不要。）
例 2 : 汝彳不唱歌，怀— 看戏。（不然就看戏。）
(二）语法方面：
从组合情况来看，闽南话的“怀”和普通诘的“不”之间的差别不算太大，它们 
都可以跟自主动词和非自主属性动词组合，且都不跟非自主变化动词组合；虽然它 
们都可以跟形容词连用，但闽南话中的“杯”一般不跟形容词结合，如不能说“西瓜 
杯大”，而呰通话是可以说“西瓜不大”的。从句中位置来看，闽南话的“彳不”和普 
通 I舌的“不”都可以放在句中或句末，但它们的常用度和语义是不相等同的。下面 
我们对闽南话的“杯”进行全面的描写：
A 、与其它词的组合情况：
K  t(W f与动词的组合（按：动词分自主动词和非自主动词，其中非自主动词包 
拈非自主变化动词和非自主属性动词）％
“<不”可以与动词的组合，但并不是可以与所有的动词组合。“彳扩所否定的是 
动作行为主体表示意愿的否定，下面我们作具体的分析：
1 ) 彳杆自主动词（按：自主动词指行为发出者能够自由掌握支配的动作行为）， 
表示对发出动作的主体的意志的否定，相当于普通话的“不要”、“不想”、“不愿”; 
而且这一发出动作的主体常常是有生命的。
例 1 :伊怀去上课。（他不愿意去上课。）
1 马 庆株《自主动词和非自主动词》 《中国语言学报》第三期。
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例 2 : 伊怀写作业。（他不愿意写作业）
例 3 : 伊怀买册。（他不愿意买书。）
例 4 : 伊怀去。（他不愿意去。）
“ff”后面的成分可以是单个动词或动词性词组，但在结构上“怀”都与动词 
直接产生联系。如例 2 中 的“作业”可以移到“怀”之前，“杯”仍然是否定它后面 
的动词“写”。
上述例句中用“ff”表 示 “他”主观上否定“去、写、买”等行为，表示意志 
的否定。特别是在“卜……ft”格式中“怀”对意志的否定表现更明显（“卜”是方 
言普通用字，与 “怀”相对，表示动作将要朝某个方向发展或将要结束，意味着动 
作可能产生的结果），如：伊卜去上课，我ft去上课。（他要去上课，我不愿去上课。）
2) 非自主变化动词（按：非自主变化动词即动作行为发出者难以自由支配 
的，难以控制的动词。*表示本句不成立)：
例 1 : 伊怀病。（他不病。）*
例 2 : 城市怀沦陷。（城市不沦陷。）*
例 3 : 伊怀考取。（他不考取。）*
这组句子不能成立，也就是说“ff”不能与非自主变化动词组合。
3) 非自主属性动词（非自主属性动词是表示说话者对某事物状况的评述） 
与非自主属性动词结合，对属性动词所具有的属性进行否定，表示该属
性是不存在的，相当于普通话的“不”：
例 1 :伊怀是戆的。（他不是傻的。）
例 2 : 伊杯亲像汝，那么爱读册。（他不象你，那么爱读书。）
例 3 : 伊怀应该考这么差。（他不应该考这么差。）
例 4 : 伊怀知影着上课。（他不知道要上课。）
例 5 : 伊怀惊吃苦。（他不怕吃苦。）
例 6 : 伊怀欢喜。（他不高兴。）
第一组“是、亲像、应该”分别是“判断词，准判断词和能愿动词”。它们都 
是非自主属性动词，第二组中的“知影、惊、欢喜”是表示心理活动的动词，这些 
表示心理活动的动词本身就是一种属性，所以也可归为非自主属性动词。动 词“是、 
亲像、应该、知影、惊、欢喜”表述的是说话者对主语的主观评述，也就是对主语 
的认识。“ff是”、“怀亲像”、“彳不应该”、 “怀 知 影 ”、“彳不惊、“彳称欠喜”是说话者
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对主语的否定评价，说话者使用这类动词就是想要表达自己的主观认识，这类动词 
前面的“怀”耍否定的是这个认识，要表达说话者主观上对后面语词的否定。句中 
蕴含说话者主观评议。
1、“怀”与部分形容词的组合：
‘M不”只有在特定的语境下即“卜… 怀 ”对举的格式中才可以与部分形容词 
组合，表意志的否定，相当于普通话的“不愿”、“不想”、“不要”：
例 1 :伊卜紧，我W 紧。（他要快，我不愿意快。）
例 2 : 伊卜积极，我ft积极。（我愿意积极，我不愿意积极。）
以上分析了 “彳和动词”、“彳杆形容词”, 这两种格式“怀”都表示意志的否定， 
都蕴含说话者主观评议色彩。此外，“彳扩在具体的语境中，“彳酽还可以与名词组合: 
例 1 :汝喑冥会梦见我。~ 怀梦。（你晚上会梦见我。一 不梦。)
例 2 : 伊讲伊怀醒。（他说他不想醒。）
例 3 : 汝卜茶<不？ 怀茶。（你要喝茶吗？— 不要茶。）
“梦、醒”皆是客观性动词, 但在具体语境中，皆可以受“ff"修饰。“茶”是 
名词，茶也可以受“怀”修饰0 这些句子中皆含有说话者的主观愿望在内。
B 、 在句子当中的位置：（按：本文在谈及闽南话否定词在句子中的位置时也包括了 
疑问句的情况，下同）
1、在动词、形容词前：
例 1 :伊怀去上课。（他不愿意去上课。)
例 2 : 伊怀积极。（他不愿意积极。）
2、在句末，“彳不”虚化为语气词，相当于普通话中的“吗”（按：我们将在疑问句
中进一步分析)：
例 1 :伊去上课怀？ （他去上课吗？）
例 2 : 伊来<不？ （他来吗？）
3、放在句末，“彳不”前可以是动词或名词，其中动词只能限于自主动词。
例 1:我叫伊去拿批，伊连颠动一下也4不o (我叫他去拿信，他连动一下也不愿意。) 
例 2 : 伊连走一步也怀。（伊连走一步也也不愿意。）
例 3 : 伊连食一喙也怀。 （他连吃一口也不愿意。）
在这些句子中，“彳不”只能出现于句末，被否定的成分只能出现于“彳不”前 ,结  
构上与正常的格式不同，是一种倒装句。正常应该是“彳不颠动一下”、“怀走一步”、
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“ff食一喙”。例子中“ff’都被放在句末，否定的意思得到了强调。这些句子都包 
含了说话者明显的主观评议色彩在内，是表达说话者态度情感的一种手段。除此之 
外，还常常借助于其他形式，如 “连……也”等。另外，表强调的格式也可以转换 
为：
例 1:我叫伊去拿批，伊连一下也彳不颠动。（我叫他去拿信，他连动一下也不愿意。） 
例 2 : 伊 连 一 步 也 走 。（伊连走一步也也不愿意。）
例 3 : 伊连一喙也怀食。 （他连吃一口也不愿意。）
附带谈一下“彳不”单用的情况：“彳不”可以用来单独回答问题，表示与问话 
意思相反，如 “伊知影ff ? ff , 伊ff知影”。（他知道吗？— 不，他不知 
道。）
二、由 “彳不”构成的合成形式（按：合成形式包括合成词以及常用的词组，下同）： 
“ft”能构成“彳不通” “彳不则” “彳不八” 1 不无，“彳不免” “ff迪” “ff是” “彳不若” “怀 
卜”等合成形式，下面我们逐一介绍：
1、“ft通”表示一种劝阻，只能用在能动性动词前，表示主观上认为不能怎样。 
(其 中 “通”表示动作可以朝某个方向发展或可以进行）
例 1 :汝怀通食。（你别吃。）
例 2 : 汝ft通迟到。（你别迟到。）
例 3 : 汝杯通洗清水。（你别洗冷水。）
2、“怀则”表 示 “才”，其 中 “ff”隐含转折语气，带点儿“别的不……这个才”， 
如 “红的彳不则好吃。”（红的才好吃呢。）
3、“彳不八”表 示 “不曾”、“不认识”，如：
例 h 伊ff八去。（他没去过。）
例 2 : 伊彳不八汝。（他不认识你。）
4、‘M不无” 一般用于陈述性疑问句中，表示对事实的疑问：
例 1 :伊彳不无讲伊真勇？ （他不是说他很有力气？表示对“勇”持怀疑。）
5、“ff免” 同义并列，表 示 “免”的意思， “ff”只起加强语气的作用，相当 
于普通话的“不必”、“不用”。
但不能与普通话中的“不免”（即表示“免不了”）等同：
例 1 :汝怀免去。（你不用去。）
6、“杯迪”相当于普通话的“不要”，表意欲的否定：
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例 1 :我怀迪这本册。（我不要这本书。）
7、“ff是”相当于普通话“不是”，表示否定的判断。
例 h 伊怀是厦大的学生。（他不是厦大的学生。）
8、“怀若”相当于普通话的“不只、不仅”，如：
例 1 :伊彳不若去着北京，也去着上海。（他不只去过北京，还去过上海。）
9、“怀着”，相当于普通话的“是吗”、“必须”、“应该”：
例 1 :汝耍去ff着？ （你要去是吗？）
例 2 : 汝ff着认真读册。（你必须认真读书。）
另外，“<不着”也可以表示不对,是对“着”的否定，如 “着ff着 ? ^ 1 不着。”
(对不对？----不对。）
10、，“彳不卜”是 “ft是卜”的省略，在疑问句中整个句子表示一种“猜测、推测 
与可能”（按：有的方言中“卜”写作“要”，构成“彳@ ”，与普通话的“不 
耍”意思不同。普通话中，“不耍”表示的是否定的意思)：
例 1.•小王ff卜去上海？ （小王要去上海吧？）
当对推测的事情有较大把握时，可 在 “ff卜”前 加 “赫”，如：小王赫ff 
卜去上海？ （小王可能要去上海。）
二无
一、独用的否定词“无”：
“无”，闽南话读bo24, 大体上说，闽南话的“无”相当于普通话的“没有” 它 
们之间有很大的共性，如对领有、存在、占有等的否定，但差异也不少，在具体语 
境中表“不耐烦”等。下面我们就闽南话和普通话的语义和语法上表现出来的共性 
和特性来分别说明（按：普通话中的“无” 一般不单独使用）。
(一）语义分析：
A 、共性：
1、对领有、具有的否定：
例 h 我无多余的录音带。（我没有多余的录音带。）
例 2 : 伊在音乐方面无什么培养前途。（他在音乐方面没有什么培养前途。）
例 3 : 电影票早无了。（电影票早没有了O
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例 4: 一时惊得伊无了主意。（一时吓得他没有主意。）
例 1中 “无”否定“多余的录音带”，例 2 中 “无”否定“培养前途”，例 3 中 
“无”否 定 “电影票”，例 4 中 “无”否 定 “主意”，它们都表示对领有、具有的 
否定。
2、对存在的否定：表示对存在的否定时，主语一般是时间或者处所，如：
例 1 :今日无风。（今天没有风。）
例 2 : 外面无人。（外面没有人。）
3、表示数量不足：
例 1 :这间屋子无十平方米。（这间屋子没有十平方米。）
例 2 : 他行还无两天呢。（他走还没有两天呢。）
例 1是说“这间屋子”还不到“十平方米' 例 2是说“他”走的时间还不到两天。
4、表示存在、具有的否定，在比较句中还有“不及”之意：
例 1 : 问题无那么严重。（问题没有那么严重。）
例 2 : 我弟弟无伊聪明。（我弟弟没有他聪明。）
5、“无”既可表示全部否定，在特定语境中也可表示部分否定：
例 1 :伊无食。（他没有吃。）
例 2 : 伊无食三碗。（他没有吃三碗。）
例 1 中 “无”直接否定动词，为全部否定；“无食”是 说 “吃”这个动作没 
有发生，例 2 中 “无”是对达到某一定量的否定，“无食三碗”是 指 “吃了，但 
没有吃三碗，有可能只吃两碗或只吃一碗”表示部分否定。
6、否定词“无”有 “保持”的语义特征，带否定标记“无”的否定句在否定某 
种事件的发生或否定某种状态的出现时，在语义上也就是保持原有状态。如：“小 
王无读册”，语义上保持了 “无读册”的原有状态，否 认 “读册”的发生。
B 、特性：
1、“无”字意义上有“不耐”的意思，如：即号碗无贮。（这种碗容量 
小，装不了多少。）具体分析见下文“无+动词”。
2、在某些补语结构中，表 示 “……不见、……不到、……不清楚”等意思: 
例 1 :侬看无。（人看不见/看不到/看不清楚。）
例 2 : 我买无。（我买不到。）
应特别注意的是例1 的 “看无”还表示“看不起”。如：“侬看无。”表 示 “人看不
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起。这种结构中“无”是补语，表示行为动作实现和达到的程度，这时，“无”不等于 
“没有'
3、“无”用于句中动词前，在特定的语境下，用来申明或提醒有这么回事，同时
也可以表示反问的语气或测度、商量的语气。
例 1 : 小王无讲过，伊有代志ff来。（小王讲过，他有事情不能来。）
例 2 : 小李无讲咱拢不通去。（小李不是说我们都不要去。）
例 3 : 早起汝无去彳因兜？ （早上你不是去他家？）
4、“无”闱作形容词，表示数量少或频度低。
例 1 :今年趁无。（今年挣钱少。）
5、“无”表 示 “死”，表 “死”时是为避讳。
例 1听讲彳因阿祖无了。（听说他太爷过了。）
6、“无”表 示 “丢失”。
例 1 :册包无去。（书包丢了。其 中 “去”读轻声。“无去”也可表示“死”，
但主语为人或修辞上的拟人体)。
7、“无”的一些用法跟语音停顿相结合，“无”用在全停顿前面作为单纯否定的独 
词句；“无”是半停顿前面并非否定，而是表示转折，相当于普通话中的“不然”：
例 h 你去跳舞哩？— 无，看戏。（没有。）
例 2 : 我不去跳舞。— 无一看戏。（不然就看戏。）
8、“无”相当于普通话的“不”，如 “花无红。”（花不红。）
(二）语法方面：
从组合情况来看，闽南话的“无”和普通话的“没有”之间的差别相对较大， 
尽管它们都可以跟动词连用，但闽南话的“无”可以跟几乎所有的动词连用，而普通话 
中的“没有”只能跟自主动词和非自主变化动词连用，一般不能跟非自主属性动词连用; 
闽南话的“无”可以作补语，而普通话的“没有”不可以作补语，如闽南话可以说“买 
无，,但在普通话中不可以说“买没有”；闽南话中的“无”跟形容词的结合使用是相对 
灵活的，如可以说“伊无水”，而普通话是不可以说“他没有漂亮”的。从句中位置来 
看，闽南话的“无”和普通话的“没有”都可以放在句中或句末，但它们的常用度和语 
义是不相等同的。下面我们对闽南话中的“无”进行全面的描写。
A 、与其它词的组合：
1、无+动词/动词性词组：
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1)、无+动词：
动词受“无”否定。“无”直接否定动词时表示对动词所代表的动作、行为、 
事件或性状发生的否定•, “无”可以否定大部分动词，例如：
a 、无买/无听/无准备
b、 无趁/无嫌/无生
c 、无惊/无值/无亲像
与自主动词、非自主变化动词组合时，“无”相当于普通话的“没有”、如 “无 
买”（没有买），与非自主属性动词组合时“无”相当于普通话的“不”如 “无惊” 
(不怕。）
“无+动词”还有一种同形结构，表述的意思与上述不一样，如：
例 1 : 即号碗无贮。（这种碗容量小，装不了多少。）
例 2 : 即款布做的衫较无穿。（这种布料做的衣服不经穿。）
例 3 : 固本雪文无洗。（固本肥皂不耐洗。）
例 4 : 长城牌铅笔无写。（长城牌铅笔很不耐写。）
例 5 : 这种胶底鞋真无穿。（这种胶底鞋真不耐穿。）
例 6 : 这款米无煮。（这种米出饭量少。）
这种结构中的“无”字，前面可以受副词修饰，如 “足、真”，它本身又能修 
饰动词，意义上具有“不耐”的意思表示事物的某种属性（与此相对应的“有洗”
“有写” “有穿” “有煮”中的“有”则表示“耐”之意)。如：“无洗”是 “不耐洗” 
的意思，“无穿”是 “不耐穿”。此时，“无”后面的动词，并不表示动作或行为，也 
不能带宾语，它是表示物体的质量的，所 以 “无+动词”的结构表面上是“无”对动 
作行为的否定，其实是对主体属性的否定。如 “固本雪文无洗”，是说固本雪文质量 
不好，不耐洗。说 “长城牌铜笔无写”，是说长城牌铅笔质量不好、不好写。所以， 
我们应该注意分析“无+动词”的语义内涵。
2 ) 无+动词性词组（动词+名词/形容词/描写性动词)：
a、无+动词+名词性宾语：
例 1 :无读册。（没读书。）
例 2 : 无读三本册。（没有读三本书。）
“无读册”。意思是“一本册也无读”, 虽然原句一个具体数字都没出现，但意 
思是全部的否定。同样，“一”是最小的数目，否定了 “一”，就等于否定了全部，
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而 “一”往往可以省去，除非要非常强调才有必要说出来。
“无读三本册”是 “无+V+数量短语”，这种结构表示动词后的数量无法达到某 
种程度。“无读三本册”意味着：“读了，但没有读三本”,有可能“只读一本或两本”。
b、无+动词+形容词：（形容词作补语）
例 1 :伊无食饱。（吃了，但没吃饱。）
例 2 : 伊无穿烧。（穿了，但没穿够。）
例 3 : 伊无穿多。（穿了，但穿不多。）
这里的“无”是否定后面的“形容词”，表示动作行为的结果，而非否定后面 
的动词。如 “无食饱”、“无”是否定“饱”而非否定“食”。
c、无+动词+描写性动词（补语）
描写性动词是指“破、断、拆、倒…”等。这些词紧附动词后作补语，“无” 
是对动作行为结果的否定。
例 1 :无切断。
例 2 : 无推倒。
这里 的 “无”连 “切”带 “断” 一起否定，连 “推”带 “倒” 一起否定。“无 
切断”。连 “切”带 “断” 一起否定，表达语义有两种：a. —条好好的，连切也无 
切；b .切了，但没断。“无推倒”里 连 “推”带 “倒” 一起否定，语义上也有两种：
a.还好好的，连推也没推；b .推了，但没推倒。
在W 于表示对动作行为结果的否定时，闽南话述补结构的否定式用“无+动词+ 
形容词/描写性动词”，如 “无食饱”、“无切断”；而普通话中则将否定副词可放在述 
补结构之间，且只能用“不”，如 “吃不饱”，“打不中”，“绑不住”。
3 ) 无+动词+到+形容词/描写性动词：
“动词”后 的 “到+形容词/描写性动词“是个补语，这种补语表示由起点到终 
点的移动过程，是进程补语：
曝到凋 / 食到饱
哺 到 碎 / 推到倒
煮到熟 / 拍到死
这种补语可以看作在带结果补语的述补结构中插入“到”字，但这种补语的语 
义不重在表示行为的结果，而示表示达到结果的进程。比如：“曝到凋”就表示由“未 
凋一凋”这个过程，这种述补结构的否定式，是在整个结构之前加上“无”即 “无+
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动词+到+形容词/描写性动词”，如“无煮到熟”。因为这类否定是对整个结构的否定， 
不是只对补语的否定，不能把否定词放在述补结构之间。
4)、无+名词/名词性词组+动词：
例 1 :无侬管。（没有人管。）
例 2 : 无一下仔就走了。（没有一会儿就走了。）
例 3 : 无几项选杼。（没有几项选择。）
这 里 “无”是对名词/名词性词组达到的量的否定。“无人管。”的意思是“没有 
任何人管”或者“没有一个人管”。虽然原句连一个具体的数据都没有出现，但意思 
却是表示全部的否定。例 2、例 3 中 的 “无”后面跟上数量词，这 时 “无”表示主 
语在时间、数量方面没有达到某一量度。
5) “动词+无”，“无”作补语，普通话里没有这种结构形式，但可以找到相应 
的格式，闽南话的“动词+无”相当于普通话的“动词+不到”。
买 无 / 听 无 / 讲无
卖 无 / 找 无 / 讨无
钓 无 / 收 无 / 趁无
这种结构中，动词必须是自主动词，旦其中的趋向性动词如“来”、“去”除外, 
因为“来无”、“去无”等结构入句后，“无” 一定读轻声，就是说这一定是个疑问句。 
“非 & 主属性动词+无”，“非自主变化动词+无”这两种结构中，“无”也一定读轻声, 
就是说这也一定是疑问句，如：“是无？ ”“醒无？ ”。所以不在这里的讨论范围。
“S 主动词+无”中 的 “无”在句子中有本调跟轻声的不同，意义上也就有了 
分歧。读 本 调 bo24, 前字变调，是叙述句，例如：“鱼仔伊买无。”（他没买到鱼。） 
读轻声 b o ,前字不变调，是疑问句，例如：“鱼仔伊买无bo” ? (他买到鱼没有？ 
或他买到鱼了吗？）读轻声我们放在疑问句中再讨论。下面我们再来分析读本调的 
“无”。在 “自主动词+无”结构中，“无”是补语，表示动作行为实到和达到的程度。 
如：“看无”的语义应是“看不见，“看不到，看不清楚”而不应当理解为“看没有”。 
(这 里 “看无”还有另一含义“看不起”，那 是 “无”的随文赋义，暂且不讨论)。
“买无”的语义应是“买不到”而 非 “买没有”。再比如：“溪水鱼搦无”应 是 “搦 
不到淡水鱼”。所以，这种结构中, 无# 没有。也就是说我们不能简单地把“无”与 
普通话中的“没有”对等起来。
6 ) 动词+无+其他成份
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这是一种更常见的格式，“无”作动词的补语。 “无”后可带名词或名词性词 
组作宾语，动词/动词性词组及形容词/形容词性词组做补语。根 据“无”后所跟的成 
份，我们可以具体得出“无”的语义所指。
a、动词+无+名词性宾语
在这个结构中，“动词+无”结合得比较紧密。这个组合与“名词性宾语”在语 
音上的停顿比其内部的停顿要长，从整体上来看“动词+无”和后面的“名词性宾语” 
之间有一个支配与被支配的关系。在 “动词+无”中 “无”起到一个补足“动词”的 
作用，所 以 “动词+无+名词性宾语”的语义与前面的“动词+无”结构没有实质差 
别。
当句子中“无”后的名词前出现或者可以补出数量成分时，“无”除了对动作行 
为实现的否定外，还有另一语义即“无”对名词所代表的事物所达到的量的限制。 
如，“食无饭”，“饮无水”，“叫无人”除了表示“吃不到饭”、“喝不到水”、“叫不到 
人”外，还表示“一点饭也吃不到”、“一点水也喝不到”、“一个人也叫不到”。“小 
王去无半越”表 示 “小王一趟也没去。”
应该注意的是在“动词+无+名词”中，当名词为代词时一般应置于补语前，但 
也可置于补语后：
例 h 找伊无。（找不到他。）
例 2 : 找无伊。（找不到他。）
这两句话意思完全一样，所不同的是，“找无伊”中人称代词“伊”必须读轻
声。
b、“动词+无+动词/动词性词组及形容词/形容词性词组”
“动词+无+动词/动词性词组及形容词/形容词性词组”中，“无”后所跟的成分 
作补语。此时句子中“无”只是表示对动作行为结果的否定，整个结构是表示动作 
行为的未然：
浸无透/ 切无断 
吹无倒/ 推无倒 
拍无著/ 食无饱
述补结构的否定式在表达动作行为的未然时，闽南话中用“无”修饰放在述语 
与补语之间。而在普通话中否定副词“没有”只能放在述补结构之前：
没有做好 / 没有浸透/ 没有破开
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